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一  战略管理会计及其相关概念 
(一) 战略 
战略一词 原来是军事方面的术语 指的是将帅的智谋 筹划以及军事力
量的运用 从古代战争开始 由于对抗双方根本利益的冲突以及战争的你死我
活性质 人们不能不重视战争 研究战争 因此 军事上就出现了以研究战争
全局的规律为主要内容的战略学 我国古代的 孙子兵法 就是最早研究军事
战略的一本著作 此后 一代又一代的中外军事家对战略作过许多研究 战
争论 的作者克劳塞维茨认为 战略是为了达到战争的目的而对战斗的运用
1 战略论 的作者利德尔 哈特认为 战略是一种分配和应用军事工具以
达到政治目的的艺术 是一种 统帅艺术 2 毛泽东同志在 中国革命战争
的战略问题 一书中也精辟地指出 研究带全局性的战争指导规律 是战略
学的任务 3 
二 企业战略 
所谓企业战略 是在市场经济高度发展的条件下 企业以超越对手 发展
自己为目的 以争夺顾客 占领市场为主要内容所展开的一系列带有全局性
根本性和长远性的谋划 企业战略具有三方面的特性 首先 企业战略就其属
性来讲 是一种属于计划范畴之内的概念 也是一种计划 因此 企业战略也
同一般概念的计划一样 表现为 目标 手段 体系 即一定的战略目标 包
括目的 任务 目标 和为实现既定目标事先确定的一系列战略手段 包括政
策 策略和措施 的组合 其次 企业战略是一种带有全局性 长远性和根本
性的 并经系统设计的计划 其覆盖范围是一种全局性的和长远性的时空结构
其内容具有根本性质 其目的是要保证企业的持续生存和不断发展 第三 企
                                                 
1  战争论 克劳塞维茨著 中国人民解放军军事科学院译 解放军出版社 1964.2 第一版(1994.11
重印) 
2 战略论 间接路线战略 [英]利德尔-哈特著 中国人民解放军军事科学院译 战士出版社 1981 

















战 竞争对手的对抗 要善于趋利避害 扬长避短 不断调整 改进既定的企
业战略 实现超越对手 完善自我的目标  
三 企业战略管理 





企业在处理自身与环境的关系的动态过程中 实现企业宗旨的管理过程  
由于现代企业结构和业务的复杂性 多元化经营的企业的战略管理具有不
同的层次 参见图-1  
图- 1 战略管理的层次 4  
 
 
            










 其中 公司层战略管理所要解决的问题是企业应选择那些业务组合 各种
                                                 
4 此图参考 管理学 第 170 页图 [美]斯蒂芬 P·罗宾斯 著 黄卫伟 孙建敏 王凤彬 杨军 闻洁 译


























Business Unit, SBU 提供战略决策与管理的信息支持  
四 企业战略管理会计 
目前 战略管理会计的描述性的定义有很多 多数是通过描述它相对于传
统管理会计的特征来为其定义的 例如  
1  肯尼斯 西蒙德(Kenneth Simmonds)对战略管理会计的定义是 提
供和分析一个企业及其竞争对手的管理会计数据 并用这些数据来
制订和监控企业的战略 5 





3  凯斯 伍德(Keith Ward)在解释他的著作 战略管理会计 一书的书
名时表达了他对战略管理会计的看法 他认为 战略管理会计 也
可以表述为 为战略管理会计服务的会计系统 或者 更具体一些
可以表述为 以一个企业所制订和实施的企业战略为背景的管理会
计 7 
4  里查德 威尔逊(Richard Wilson)在其所著 战略管理会计 一文中
对战略管理会计所下的定义是 战略管理会计是运用管理会计的一
种方式 它明确地注重于战略问题和相关事项 它将管理会计置于
                                                 
5 参见 Simmonds K. Strategic Management Accounting, Management Accounting , 1981,April, PP26-29 
6 参见 Michael Bromwich, Strategic Management Accounting, Management Accounting Handbook, 
Butterworth-Heinemann Ltd,1996, Chapter 9,PP203-227 
















战略 并通过这些战略使企业获得持续的竞争优势 8 











20 世纪 50 年代起 美国进入了一个被人称为 后工业社会 的时代 这
个时代的特点是 1 社会需求结构发生了急剧变化 基本消费品的需求已趋
饱合 人们对生活由 数量 上满足转向 质量 上追求 与过去需求结构相
适应的许多老企业 开始陷入经营困境 社会也召唤着一些新兴产业的出现
2 科学技术水平不断提高 生产力中的技术含量大幅度上升 新产品 新
能源 新材料 新技术层出不穷 企业创新空前活跃 经营风险充斥市场的每
个角落 企业发展的机遇与挑战并存 高利润与高风险相伴 3 经营日益国
际化  尤其是进入 80 年代以后 跨国经营迅速发展 企业之间在各个领域的
竞争 诸如国内外市场的争夺 产品市场的分割 技术制高点的抢占等等 都
由于有了外国竞争者的加入而显得更加激烈 企业的经营风险也随着经营地域
的扩张而大大提高了 4 企业社会责任总是引起政府与公众的普遍关注 没
有一个企业能独善其身 经营管理中的制约因素与不确定因素同时增加 企业
                                                 
8 参见 Richard M.S. Wilson, Strategic Management Accounting, Issues in Management Accounting, Chapter 9, 
Prentice Hall, 1995 















家们面临着全方位的挑战  在这样的新型经营环境中 企业已不能再像以往
那样采取经验式管理 必须针对动态环境 制订企业长远发展的计划 时刻保















最先提出 战略管理会计 这一概念的人是肯尼斯 西蒙德 Kenneth 




























西蒙斯 Simons 的系列著作也对战略管理会计的发展作出了贡献 西蒙
斯的研究集中于战略管理与管理控制之间的相互关系 他将一个控制系统定义
为一套规范化的程序以及一个运用信息支持与变更组织行为的系统 他将计划
系统 报告系统和控制程序包括在这一定义中 在他 1987 年的研究报告中
西蒙斯以迈勒思 Miles 和斯诺 Snow 的战略分类法为基础 考察了企业
将控制系统与企业战略相结合的方式 这种战略分类法根据企业转变其市场及
市场服务的频率将企业的战略类型划分为三类  
第一类 探索者  探索者战略追求创新 采用该战略的企业凭借不断发现
和发掘新产品和新的市场机会来保持竞争的优势  
第二类 防御者 实行防御者战略的企业所经营的产品和服务相对固定
主要是通过低成本 高质量和周到的服务来保持竞争优势  







据比较感兴趣 资金的预算也比较严格 对于产出的控制也十分谨慎 虽然这
类公司对成本控制的程度比较降低 但却往往要求以更高的频率呈报财务报
告 防御者对成本的控制非常重视 而且通常根据预算的执行情况来决定报酬


















美国的学者 Shank 和 Govindarajan 把他们所做的研究称作 战略成本分
析 Strategic Cost Analysis 他们的观点集中反映在他们 1993 年合著的 战





本构成和消耗资源的总体情况 最后 在以上分析的基础上 通过改变成本动
因 或 重 新 设 置 价 值 链 来 帮 助 企 业 获 得 可 持 续 的 竞 争 优 势 Shank 和
Govindarajan 开展研究的最大特点是采用案例分析和新旧方法对比的方式来
阐述战略管理会计的理论 两位学者认为 现存的为了其他的目的而设计的会








根本的成本动因 这些品质可能包括了一系列质量因素 例如 产品使用时
的灵活性 可靠性和产品的质量保证 产品的物理属性 例如产品加工的深
度 以及一些服务性的因素 例如供货的及时性和产品的售后服务 无论
                                                 
10 Strategic Cost Management-The New Tool for Competitive Advantage, John K. Shank & Vijay 





















到第七项 有些是通过分销店的服务体现出来的 如第八项到第十一项 还
有一些其他品质 如第十二项 另外一些无法与产品品质对应的成本则合并
成一项单独列出 图中各列则是各种成本动因  























产品品质       
1 产品的成份      
2 营养价值      
3 外观      
4 味道      
5 以上各种品质在各分销点和不
同供应时间内的稳定性 
     
6 质量      











                                                 
11  该表格参考 Strategic Management Accounting, Richard M.S. Wilson,  Issues in Management 



























      
7 与其它竞争者相比价格较低      
8 服务水平      
9 产品清洁程度      
10 分销点的服务设施      
11 服务网点的位置与布局      
其它品质       
12 产品广告      
与产品品质有联系的成本合计      
与产品品质没有联系的成本合计      
产品成本总计      
*与产品数量相关的成本包括材料费用 人工费用 变动性制造费用 **与作业相
关的成本包括材料处理和运输费用 质量控制费用 质量和服务监督费用 以
及营业场所和设务的维护费用 ***生产能力相关成本包括土地 房屋使用费 折
旧费和租赁费 ****决策相关成本包括产品和营业网点的设计费用 产品和营业
网点的调整费用 质量提高费用 市场营销 包括产品广告 以及企业经营管
理费用  
 
凯斯 伍德(Keith Ward)所著 战略管理会计 12一书也是比较有代表性的
著作 他认为企业的成功得益于发展和保持某种相对竞争优势 企业的利润来
自于企业的竞争优势 而不是相反 因此 管理会计应反映企业的相对竞争地
位 为企业获取竞争优势服务 而且 企业的长期的发展是建立在一系列成功
的转变基础上的 管理会计系统要能够适应这些变化的要求 在这本书里 凯
斯 伍德还根据战略管理的层次 分别论述了管理会计如何针对公司层战略和
                                                 


































比 它具有很多突出的优点 这些优点主要体现在系统反映与控制的重点 系
统信息处理的范围和分析方法这几个方面 战略管理会计所具备的这些优点从
一定程度上弥补了传统管理会计决策相关性不足 不能适应环境变化的缺点  
首先 战略管理会计强调与企业的战略取向相结合 为实现企业的战略目





其次 战略管理会计系统的设计与运作充分考虑了企业战略的变动14  
此外 战略管理会计的信息处理范围包括了非财务信息 企业外部信息和
预测信息 战略管理会计系统的目标是为企业的战略服务 而一个企业的战略
的成功取决于企业是否能获得持久的竞争优势 因此 评估竞争对手 确定企
业的相对竞争地位 预测环境和竞争对手的变化成为战略管理会计不可缺少的
内容  


























一  非财务信息的引入 
    
   战略管理会计系统大量运用了非财务指标 这些指标及其计量值构成了支
持企业战略决策的非财务信息  
   (一) 传统财务指标体系的缺点  




资产 例如 企业的创新能力 产品的质量 生产的灵活性 对市场需求变化





误的战略决策 而且 基于历史数据的财务指标由于其自身的滞后性 只能在
事后反映企业战术 战略上的失误 而不能及时警示企业纠正其错误行为  
  传统的财务指标体系是由企业的高层管理人员设计的 它们是以成本信息
为基础的 而成本信息是对生产过程综合性和抽象化的描述 因此 这些财务




























Robert S. Kaplan 和 David P. Norton 所提出的全方位评价企业经营业绩的指
标体系 平衡记分卡 15 这种体系从影响企业战略的主要方面入手 将
企业的业绩评价指标分为四种类型 即  
财务方面指标 该类指标主要反映企业的战略及其执行是否最终促进
了企业的进步 财务方面的指标主要与企业的盈利性有关 主要包括












                                                 
15 参见The Balanced Scorecard Measures That Drive Performance Robert S. Kaplan and David P. Norton, 





















能 信息系统的建设情况和企业运作程序的协调程度表现出来  
在这四种类型的中除了 财务方面 保留了较多的财务计量指标之外 其
它三种类型的主要是由非财务指标构成 Kaplan 和 Norton 还以一家电子行业
企业的平衡计分表为例 列举了这四种类型的指标 如表-3 所示  

























































后三种类型 即 顾客方面 企业内部经营方面 和 学习与增长方面 的
指标都以非财务指标为主  
但是我们在认识到非财务信息对于企业战略决策的意义的同时 也应该承
认非财务信息有一定的局限性 首先 非财务信息是不可加总的 要想通过简
单汇总不同性质的指标以形成对企业经营活动的综合评价是不可能的 非财务
信息非财务信息的缺点正是财务信息的优点 在管理会计系统中将两者结合起
来 充分发挥它们的互补性 可以更好地反映那些影响企业战略的关键因素  
 
二  企业外部信息的引入 
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